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授 業 形 態 中学部% 高等部% 全体 %
学 年 別 男 女 別
学 年 別 男 女 合 同
3学年合同男女別 27.7
3学年合同男女合同

















































68        佐分利育代・井上茂子 :聾学校におけるダンス学習指導
















中 学 部 (24人) 高 等 部 (26人)
13臣群I鶴鶴 絆 :韓韓





















ダ ン ス の 種 類 容 (作 品 名 )内
創作ダンス
中学部









I want free 学校生活
フ ォ ー ク ダ ン ス
オクラホマミクサー13校 マイムマイム11
タタロチカ4 パティケーク・ポルカ4





ソーラン節2校 河内音頭 炭坑節 ドンパン節 越中おはら節
こきりこ節 室蘭ばやし
既 成 作 品 荒城の月 花畑の朝 浜千鳥 戸倉ハル全集の中から 聾学校音頭2校






































































































今後創作ダンスを指導してみたい理由   人 創作ダンスは指導したくない問題点    人


















・ダンス指導に自信がない         5
・指導が困難な教材である        5
。生徒数が少ない            5
・生徒が興味を持ちにくい教材である   2
・時間がとれない            2






















・やり始めたら意欲を持って取り組んだ    5人
・やり遂げた満足感は残るようだ        4
・指導者に不満が残る              3
・他の種目の苦手な生徒がダンスで自信を持った 3
・身体表現への興味を持った           2
・運動会への興味を持った            2































































b.運動体験の追体験を手がかりにして… … …… ………………2人
・教師の師範で………Ⅲ………Ⅲ………………・……Ⅲ………………4人
・参考作品をビデオで観て……………Ⅲ……………………………3人
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